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ABSTRAKS 
 
PENERAPAN PAPAN MAGNETIK DAN CD WARNA UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP OPERASI HITUNG 
BILANGAN BULAT KELAS IV SDN KLECO I SURAKARTA 
 
Hanifah, A510080262, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 191 
Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi 
hitung bilangan bulat mata pelajaran matematika pada siswa kelas IV.1 SD Negeri 
Kleco I No. 07 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang berkolaborasi dengan guru kelas IV.1. Subjek penelitian ini adalah siswa-
siswi kelas IV.1 yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode interaktif. 
Instrumen yang digunakan adalah tes, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan papan magnetik dan CD warna dapat 
meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat mata pelajaran 
matematika siswa kelas IV.1 SD N Kleco I No. 07 Surakarta. Hal ini dapat dilihat 
dari 1) Kemampuan siswa untuk dapat menghitung bilangan bulat sebelum 
tindakan 46,15% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 94,87%, 2) 
Kemampuan dalam menyelesaikan masalah  sebelum tindakan 33,34% dan 
setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 87,17%, 3) kemampuan dalam 
menjelaskan konsep-konsep sebelum tindakan 23,07% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 89,74%. Berdasarkan penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan papan magnetik dan CD warna dapat 
meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat dalam 
pembelajaran matematika pada siswa kelas IV.1 SD N Kleco I No. 07 Surakarta. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, operasi hitung bilangan bulat, papan magnetik 
dan CD warna 
